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C R Ó M D E VINOS 
SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
go enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al'Sr. Administrador de la CHÓ.MCA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra dase. 
PRKCIÜS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
S E PURLICA EN MADKID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del per ió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico a g r í -
cola de mayor circulación en Kspaña, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIV. Miércoles 23 de Septiembre de 1891 NUM. 1432 
El arbolado y las i n u n d a d o D e s 
Vflrias veces hemos oído ó alo-unas per-
sonas peritas que el arbolado y la repo-
blación de los montes no bastarían por sí 
solos para impedir la devastación que las 
inundaciones producen en ciertas co-
marcas, y que por desgracia se repiten 
hoy con demasiada frecuencia. Tal vez 
teng-an razón, considerando la cuestión de 
un modo absoluto; pero la experiencia 
enseña y la ciencia confirma que el arbo-
lado mantiene la humedad de la a tmós-
fera y la fertilidad de la tierra, regulari-
zando al mismo tiempo bis lluvia?; que 
éstas no suelen ser torrenciales donde hay 
mucho arbolado, y que la población fores-
tal de los montes, aparte de la riqueza 
que en sí misma contiene, impide en gran 
parte el arrastre de tierras que ocasionan 
las lluvias copiosas, y que se acreciente 
de un modo súbito el caudal de los ríos, 
inundando los campos que atraviesan. 
Así, pues, bien puede decirse que el que 
arranca ó destruye un árbol, sin plantar 
otro ú otros, comete un verdadero delito; 
el atacar la obra lenta y paciente de la 
naturaleza representada por el árbol con-
tribuye á labrar la ruina de sus hijos y 
de los convecinos de su comarca. 
En España se da poca importancia á 
esta cuestión, y si alguna vez se ha ha-
blado en las regiones oficiales de la nece-
sidad de repoblar los montes ó de sanear 
una comarca por medio del arbolado, j a -
más se han hecho trabajos formales sobre 
la materia, y al buen deseo de un momen-
to sucede pronto el olvido. La iniciativa 
particular ó el esfuezzo de a lgún celoso 
Municipio ha hecho algo acá ó acullá, pero 
en pequeña escala y excepcionalmente. 
Y, sin embargo, ¡cuántas y cuán ma-
ravillosas transformaciones han produci-
do los árboles en otros países! En el Me -
diodía de Francia, las insalubres landas, 
convertidas en extensos pinares, represen-
tan hoy riqueza, salud y vida, allí donde 
antes reinaban la miseria, las enfermeda-
des y la muerte. Por eso Buffon, cuando 
contemplaba las talas de bosques que en 
su tiempo realizaron, profetizaba á Fran-
cia ¡lías de horrible miseria. 
Respetar el arbolado y fomentarlo con 
dicernimiento, dando á cada terreno la 
planta que le conviene, debe ser la fe-
cunda tarea, no sólo de los propietarios 
y agricultores, sino también ¡de los go-
biernos. 
Las comarcas ricas, dice Clavé en su 
Ecommia forestal, son, en su inmensa 
mayoría, comarcas forestales. Las regio-
nes pobres, sin agricultura n i industria, 
suelen ser también regiones despojadas 
de vegetación arbórea. Casi puede sen-
tarse como axioma que el mapa forestal 
de un país da idea de sus grados de pros-
peridad. 
La falta de datos estadísticos nos i m -
pide probar este aserto con el ejemplo de 
varias regiones del suelo español, antes 
riras y feraces, hoy pobres é incultas; 
pero basta echar una ojeada sobre ellas 
para comprender la razón de su empobre-
cimiento, y acaso también la de su des-
población. El afán del lucro del momento 
J la imprevisión del porvenir ha destruí-
do inmensidad de bosques y plantíos, de-
jando las tierras desoladas. Es imposible 
calcular las pérdidas que esto representa 
en un espacio de tiempo relativamente 
corto. 
Pero en la vecina República hallamos 
numerosos comprobantes. Sologne, por 
ejemplo, era una región de suelo pobre; 
los hombres que la despojaron del arbo-
lado que la cubría la abandonaron des-
pués, y la Naturaleza se encargó de termi-
nar su obra de destrucción. Pues bien; en 
veinte años casi ha cambiado de aspecto 
completamente. Los brezos, los liqúenes 
y las aguas se ven sustituidos por exten-
sos rodales de pinos jóvenes; el humus va 
devolviendo al suelo su fertilidad; el olor 
á resina llena en todas partes los pulmo-
nes, porque los pinares que se han crea-
do cubren más de 100.000 hectáreas. Todo 
el horizonte que la vista abarca ofrece 
hoy risueño aspecto. Con la nueva rique-
za con la necesidad de allegar brazos para 
efectuar los trabajos de saneamiento, des-
monte y plantación, ha aumentado con-
siderablemente el número de los habi-
tantes. En vez de las miserables chozas 
sembradas á largas distancias, hoy se ven 
pintorescos pueblecillos formados por ca-
sas nuevas, en cuyo interior reina el or-
den y la comodidad, y rodeadas de huer-
tos y jardines, á pesar de no ser en su 
mayor parte sino casas de obreros. 
¿Sabéis quiénes son los autores de tan 
saludable transformación? Un puñado de 
hombres inteligentes, laboriosos y aman-
tes de su patria. En vez de gastar su ca-
pital en los placeres de las grandes ciu-
dades; en vez de pedir á especulaciones 
arriesgadas y no siempre honrosas los 
grandes réditos que se necesitan para sa-
tisfacer los grandes vicios, prefirieron ir 
á enterrarse en Sologne con sus familias, 
llevar obreros que les ayudasen en la obra 
de regeneración que se habían propuesto 
y luchar contra las dificultades con in -
quebrantable voluntad. En quince años 
han realizado la maravilla que hoy puede 
contemplar el viajero. 
Como este ejemplo pudiéramos citar 
otros muchos, pero no lo creemos nece-
sario para llevar el convencimiento al 
ánimo de nuestros lectores. Y si tras el 
convencimiento viniera el estímulo, nada 
podría igualarse á nuestra satisfacción. 
Para concluir, repetiremos que en el 
fomento del arbolado, en la repoblación 
de los montes y en las consecuencias que 
se derivan de estos dos factores impor-
tantes está acaso el remedio de muchas 
calamidades que hoy nos afligen, y que 
nos amenazan para mañana en mayor 
grado. Por lo pronto, podemos asegurar 
que esos dos factores constituyen desde 
luego los dos más preciados bienes de la 
tierra: la riqueza y la salud. 
DlLAR. 
El nuevo arancel francés 
Según el Rappel, de París, el Gobierno 
francés ha fijíido ya la línea de conducta 
que seguirá respecto al proyecto de ley 
sobre las nuevas tarifas aduaneras. Re-
suelto á proteger las industrias francesas 
en la medida razonable contra la concu-
rrencia extranjera, por medí - de una re-
visión de la tarifa general de las Aduanas, 
está no menos resuelto á poner á la Cá-
mara de Diputados en guardia contra las 
graves consecuencias que tendría para el 
trabajo nacional una exageración no jus-
tificada de esta tarifa. 
Por medio del órgano de los Ministros 
de Comercio y de Negocios extranjeros, 
hará ver el peligro á que se expondría 
Francia alzando barreras aduaneras en 
derredor suyo. Los mercados extranjeros, 
alimentados por las industrias de expor-
tación, se cerrarían inmediatamente, y en 
lugar de la mejora que se esperaba sacar 
pá ra lo s industriales y los obreros, gra-
cias á una revisión del régimen económi-
co, se crearía una situación grave con la 
carestía de los artículos de primera nece-
sidad y la disminución de los salarios. 
En este terreno, sobre todo, girará la 
discusión general que formará el prefacio 
de los grandes debates económicos. Se 
cree que esta discusión general ocupará 
unas diez sesiones. En efecto, veintitrés 
oradores se han inscrito ya para tomar 
parte en las discusiones, sin contar los 
representantes del Gobierno y el jefe de 
la Comisión nombrada por la Cámara, los 
cuales usarán también de la palabra en el 
debate. 
En cuanto á la discusión detallada de 
los artículos de la tarifa de Aduanas, que 
ascienden á unos 700, y que con sus sub-
divisiones montan á la cifra respetable de 
1.200, ocupará unas seis semanas. 
Compañía Mercantil olivarera 
En la reunión de hacendados celebrada 
en Sevilla el día 12 de Abril úl t imo, fué 
unánimemente aceptada la idea de cons-
t i tuir la Compañía Mercantil olivarera, 
por lo altamente beneficiosa que ha de 
resultar á los intereses de esta riqueza y 
á sus poseedores, dándoles fuerza, unidad 
de acción y acierto para realizar sus ope-
raciones con ventajas positivas, comple-
tando los elementos que faltaban y que 
se proponían allegar con la unión del 
mayor número de olivareros, que, siendo 
iguales sus intereses, darían con seguri-
dad su adhesión. 
Durante el tiempo transcurrido se han 
hecho los trabajos de propaganda por 
aquellas personas más caracterizadas en 
cada localidad, de buen concepto, posi-
ción social y riqueza olivarera, dando con 
tan laudable conducta un alto ejemplo de 
sentido práctico, y demostrando con he-
chos el interés con que miran el fomento 
de esta riqueza y bienestar de la pro-
vincia. 
Para evitar entorpecimientos, se ha es-
tablecido que á la primera reunión, en la 
que ha de quedar constituida la Sociedad 
y acordadas, con la conformidad de to-
dos, las bases definitivas que han de re-
girla, se cite solamente á los olivareros 
que hayan mostrado su adhesión, suscri-
biendo provisionalmente una ó más ac-
ciones. Con dicho objeto, para dar faci l i -
dad de adherirse á todos los que por cual-
quier causa no las tengan suscritas en las 
listas circuladas, se establecen en Sevilla, 
hasta el día 30 de Septiembre próximo, 
listas de subscripciones provisionales en 
casa de los Sres. D. Juan Antonio Fe, 
Sierpes, 91, é hijos de José Grau, O'Don-
nell, 3, de las que pueden servirse los se-
ñores olivareros que quieran tomar par-
ticipación en la constitución de la Com-
pañía Mercantil. 
Crecimienlo de conlribuciones 
En el año de 1842, siendo Ministro de 
Hacienda el Sr. D. Ramón M . Calatrava, 
importaba la partida de contribución por 
inmuebles, cultivo y ganader ía 25.525.000 
pesetas; en 1845, D. Alejandro Mon ya le 
dió un empujoncito, haciéndola subir á 
75.000.000 de pesetas; y por el mismo ca-
mino continuaron Bravo Muril lo, Dome-
uech, Salaverría, Alonso Martínez, Bar-
zanallana, Orovio, Figuerola, Echegaray, 
Camacho, Pelayo Cuesta y Puigcerver, 
que sucesivamente fueron presentando 
presupuestos cada vez más altos, hasta 
llegar á los 177.000.000-á que asciende el 
últ imo, ó sea siete teces lo que importaba 
hace cincuenta años. 
En 1840, las hectáreas de tierra cultiva-
das eran 13.000.000; en 1882, 35.000.000; 
suponiendo que del 82 á la fecha hayan 
subido á los 39.000.000, resultará con el 
aumento de tres veces lo que existía c in-
cuenta años ha, y no siete como ocurre 
con la contribución industrial y de co-
mercio: ésta pagaba en 1845, 10.000.000 
de pesetas, y en 1888, 38.500.000, resul-
tando aumentada en un triple, mientras 
que sus beneficios ó movimiento se han 
elevado CÍMO veces y medio. Entre tanto, 
el aumento de importación solamente fué 
en 1846, 118.598.707 pesetas, y en 1888, 
616.296.225. 
Diferencia-aumento, 497.697.518. 
Importación de vinos 
en Inglaterra 
Las cantidades de vino que para su con-
sumo han entrado por el puerto de Lon-
dres durante el mes de Agosto últ imo han 
sido las siguientes: 
Galones 
Procedentes de España. , j^j3^0 
, , , (Blanco... de Portugal. 
.. . (Blanco.. 
d e l rancia.. 











En igual mes del año pasado llegaron 
428.049 galones; lo cual supone un aumen-
to, en el mes de Agosto últ imo, de 29.672 
galones, de los cuales han sido 9.391 de 
blanco y 20.281 de tinto. Examinando la 
parte correspondiente á España, se obser-
va que lo entrado de aquella procedencia 
en el puerto de Londres en el mes de Agos-
to del año pasado asciende á 71.603 galo-
nes de blanco y 31.395 de tinto, cuyas 
cifras, comparadas con las del mes pasado 
de este año y arriba consignadas, dan una 
ligera disminución para el mes de Agosto 
últ imo de 1.575 galones en el blanco y 
3.649 en el tinto. 
El total de vino importado en todo el 
Reino Unido en los ocho meses que van 
trascurridos del año actual, asciende á 
11.199.095 galones, en la forma siguiente: 
Galones 
„ , j o , (Blanco 1.507.507 
Procedentesde España Ui33,184 
De Francia. í Blanco 1.240.054 (Tin to 2.899.157 
De Portugal, tinto 2.982.347 
De Italia, i d 355.125 
De otras comarcas, i d 1.081.751 
Total.. 11.199.095 
Estos 11.199.095 galones comprenden 
7.688.350 de vino tinto y 3.510.745 de 
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blanco. Comparando estas cifras con sus 
correspondientes del año pasado, resulta 
un aumento, para los ocho meses del año 
actual, de 713.872 ĝ a ones en el tiut-», y 
una disminución de 100.627 en el blanco. 
Eslacióa Enotécnica de España 
en Cette 
Los mercados de la semana, tanto en Oette, 
como en Narbona, Béziers y Nimes, se han 
visto sumameute concurridos. Han afluido á 
todos ellos gran número de comerciantes, pu-
diéndose observar en la mayoría grandes de-
seos de adquirir noticias, pero muy pocas ganas 
de realizar negocios. Los compradores se man-
tienen en una prudente reserva respecto á los 
vinos, cuya venta, comparada con la del año 
anterior, es casi nula. 
Los negociantes de esta localidad, en vista 
de que algunas de las partidas llegadas no 
reúnen todas las buenas condiciones apeteci-
bles, opinan, sin razón á nuestro parecer, que 
los caldos de la nueva cosecha dejarán bastan-
te que desear, pues si bien los que han llegado 
hasta ahora son en su mayoría ordinarios, y 
carecen del sabor, color y espuma que tanto se 
buscan en los vinos dedicados al coupage, no 
dudamos que en lo sucesivo serán mejores. Las 
primeras llegadas se han pagado relativamente 
bien, pero es opinión general que los precios 
actuales no se sostendrán. 
Los arribos se efectúan ya regularmente, sin 
adquirir la importancia que alcanzaban los años 
anteriores durante la misma época, y á juzgar 
por eso nadie diría que hemos entrado ya en la 
nueva campaña. Los muelles no presentan el 
aspecto de gran movimiento, y los vapores en-
cuentran dificultades para proporcionarse car-
gamento, tanto á la ida como á la vuelta. 
Aquí se cree, sin fundamento á nuestro modo 
de ver, que las lluvias é inundaciones que por 
desgracia afligen á algunas comarcas de Espa-
ña, impedirán la llegada de superiores calida-
des, previendo que la campaña será difícil y las 
compras reducidas. Nosotros, por el contrario, 
opinamos que más adelante vendrán mejores 
clases, y que las buenas condiciones en que se 
ha elaborado el vino en España los harán ser 
solicitados y se levantará el mercado. 
Las primeras muestras de vinos franceses han 
aparecido ya; son en general débiles, y no muy 
aceptables. Las mejores clases tienen de 7 á 8o, 
no faltando algunas que no pasan de 5. La ven-
dimia va en aumento en todo el Mediodía de 
Francia, y se espera que mejorarán mucho los 
vinos que sean fabricados con uvas maduras y 
no muy cargadas de agua. 
Los alcoholes y aguardientes en general se 
resienten de la paralización, por cuyo motivo 
son escasas las transacciones. 
Por juzgarlo de interés consignamos los da-
tos siguientes: Producción general de trigo en 
todo el mundo: Europa, 385.000.000 de hecto-
litros; America, 223 000.000; Asia, 113.500.000; 
Africa, 16.700 000; Oceanía, 14,500.000. To-
tal , 752.700.000. El año anterior fué de 766.350 
millones; resulta, pues, para el actual, un défi-
cit de 13.650.000 hectolitros. 
La importación de nuestros vinos á este puer-
to, desde el 1.° al 13 del corriente mes, ha sido 
de 79.567 hectolitros de ordinarios y 200 de l i -
corosos. Sus precios en el mercado del miérco-
les son los siguientes: 
Alicante (sin yeso), de 14 á 15 grados, 27 á 31 
francos hectolitro; ídem (con yeso á menos de 2 
gramos), 14°, 24 á 26; Aragón (sin yeso), 14 á 
15°, 28 á 3 2 ; ídem (con yeso), ídem, 14 á 15°, 
24 á 25; Benicarló, 13 á 14°, 26 á 28; Catalu-
ña, 11 á 13°, 18 á 23; Mallorca (sin yeso), 11 á 
12°, 20 á 21; ídem (con yeso), 10 á 11°, 15 á 19; 
Priorato, 13 á 15°, 28 á 31; Tarazoua, 13 á 14°, 
25 á 26; Valencia, 13 á 14°, 20 á 25; Vinaroz, 
13 á 14°, 22 á 25; moscatel (8 á 9o licor), 15°, 
42 á 46; mistelas (8o licor), 15°, 38 á 45; vino 
blanco seco Andalucía, 13", 26; ídem id . de la 
Mancha, 12°, 25; ídem i d . de Cataluña, 11°, 20 
á 22; ídem i d . apagado azufrado, 0 alcohol, 
12° licor, 28. 
Aguardientes, de 70 á 100 francos hectolitro; 
alcoholes: 3/6 buen gusto, de 90 á 94 francos 
hectolitro; orujo, de 82 á 86; Norte nudo, á 46; 
cognac, de 130 á 150 hectolitro. 
Trigos, los 100 kilos: Algeria, de 22 á 24 
francos; Túnez, de 25 á 26; Rusia, á 22; India, 
á 19. 
Cette 19 de Septiembre de 1891.—El Director 
dé l a Estación, Antonio Blavía. 
Correo Agrícola y ilercanlil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
La Rambla (Córdoba) 19.—También aquí ha 
llovido torrencialraente, en medio de horribles 
truenos y relámpagos, pasando una noche de 
zozobra este vecindario. El arbolado y las vías 
pública^ han sufrido bastante, pero por fortuna 
no hay que lamentar ninguna pérdida per-
sonal. 
Precios: Trigo, á 40 reales fanega; cebada, á 
2n; escaña, á 20; habas, á 36; aceite, á 44 la 
arroba.—J. G. 
, % Leja (Granada) 21. — A continuación 
anoto los precios corrientes en este mercado: 
Trigo, á 44 reales fanega el recio y á 40 el 
b anquillo; cebada, á 32; habas, á 42; garban-
zos, de 52 á 160, según tamaño y cochura; ha-
bichuebs, á 58; yeros, á 42; aceite, á 42 rs. la 
arroba; queso, a 60 el de cabras y á 80 el de 
ovejas.—Bl Corresjjoiéaal. 
De Aragón 
Ballobar (Huesca) 19.—La miseria se ense-
ñorea de este país, quedando todos los negocios 
completamente paralizados. La feria, que otros 
años ofrecía un aspecto not.ible con respecto al 
ganado lanar, casi puede decirse que ha pasado 
desapercibida. 
Eu la tarde del 13 se desencadenaron por 
este monte diferentes tormentas, inundando de 
una manera sorprendente todo el término del 
pueblo, llegando hasta el extremo de que mu-
chos vecinos desalojaban sus viviendas, teme-
rosos de una catástrofe; pero, afortunadamente, 
no hay que lamentar ninguna desgracia perso-
nal; los daños eu el monte y caminos son incal-
culables, pues hace doce ó trece años que no 
había llovido tanto. 
El estado de la huerta es bueno; los olivos 
presentan abundante fruto, y el maíz y las pa-
tatas también; y respecto á frutas, nada exage-
ro si le digo á V. que se podrían transportar 
de 12 á 13.000 arrobas de melocotones, ricos en 
su clase como el que más, los que por falta de 
compradores se utilizan para la alimentación de 
los cerdos. 
Para los granos no hay precios.—P. E . 
De Castilla la Nueva 
Los Navalmorales (Toledo) 19.—El día 11 
del actual mes, el Todopoderoso se dignó favo-
recernos con una abundante y benéfica lluvia, 
bien deseada por estos desgraciados y oprimi-
dos labradores, que estaban viendo desaparecer 
los dos frutos pendientes de aceituna y uva. Si 
ahora hace buen tiempo, se repondrán del esta-
do tan deplorable y raquítico en que se encon-
traban antes por falta de humedad. 
La cotiz icióu de los frutos en este pueblo es 
la siguiente: Trigo, de 40 á 42 rs. fanega de 94 
libras; cebada, de 25 á 26; centeno y avena, de 
28 á 30; guisantes y habas, sin existencias; acei-
te, de 50 á 52 arroba de 25 libras; vino, de 20 á 
24 arroba de 32 cuartillos; vinagre, á 20 i d . — 
L . G. A. 
»*» Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 
19.—A pesar de no tener este pueblo ni río ni 
arroyo que pueda inundarnos, fué tanta la can-
tidad de agua que cayó el día 11, que las casas 
contiguas á los barrancos de desagüe se llena-
ron, y tuvieron las personas y animales que tras-
ladarse á otros domicilios. 
A fines de mes se comenzará la recolección de 
la uva, y, como le tengo anunciado en anterio-
res correspondencias, la cosecha será abundan-
te en los terrenos altos y en las viñas que se po-
daron en los meses de Febrero y Marzo, y mala 
en los terrenos bajos y donde la poda tuvo lu-
gar antes de estos meses. 
Nada se dice de precios de este fruto, pero los 
vendedores esperan que les valga por lo menos 
de 3 á 4 rs. la arroba blanca y negra respectiva-
mente. 
Los demás efectos se detallan á los precios 
siguientes: Trigo, á 4 2 rs. fanega; cebada, á 24; 
panizo, á 34; anís, á 80; vino blanco y tinto, á 
10 rs., y sobre vagón á 11 en la estación de 
Ciudad Real los 16 kilos, y aguardiente á 48.— 
A. R. 
*** Valdeolivas (Cuenca) 18.—Empezaré 
por darle cuenta de la pasada cosecha de cerea-
les; de cebada ha sido buena en este pueblo, y 
de trigo, avena y centeno mediana, y en los 
términos inmediatos, según me dicen, ha sido 
mala, pues muchos sólo han cogido dos s i -
mientes. 
Las vides ostentan muchos racimos, pero 
efecto de la sequía están muy claros y poco 
medrados; gracias á que estos días ha llovido 
bastante, y esto ha rá que maduren bien y se 
desarrollen más. 
Los olivos se presentan regulares de fruto, y 
á pesar de la sequía está bastante desarrollado. 
Precios rigen los siguientes: trigo puro, á 40 
reales fanega; tranquillón, á 34 y 37; cebada, 
á 24; avena, á 18; aceite, á 50 rs. arroba; vino, 
á 8 y 9 ídem id.—.W. M. 
De Castilla la Vieja 
Medina del Campo (Valladolid) 21 .—Al 
mercado de ayer han entrado 9.000 fanegas de 
trigo, pagándose al detall de 45 á 46 rs. las 94 
libras. Por partidas se ofrece dicho cereal á 
46,50 rs. sobre vagón, á cuyo precio se han 
hecho las últ imas operaciones con animación. 
De centeno se presentaron á la venta 800 fa-
negas, 400 de cebada y otras 400 de algarrobas, 
cotizándose respectivamente de 31 á 31,50, 27 á 
28 y 29,50 á 30 rs. 
Tiempo revuelto.—M. B. 
#% Falencia 20.— Se teme haya llovido 
poco para los viñedos, y como el tiempo está 
despejado y fresco, no es de creer vengan opor-
tunamente las aguas que necesitan las uvas des-
pués de tan persistente sequía. 
El trigo se detalla de 40.5u á 41 rs. fanega, y 
la cebada de 25 á 26. — E l Correspons i l . 
#** Rioseco (Valladolid) 20 .—Al detall 
cambiaron ayer de mano unas 3.000 fanegas de 
trigo, á los precios de 43 50 rs. las 94 libras; 
por partidas se ofrece á 44.50 rs. y pagan á 44. 
Sostenido el mercado.—El Con-esponsal. 
»*» Avila 19.— Precios corrientes en el 
mercado de ayer: trigo, de 44 á 45 rs. fanega; 
centeno, de 29 á 30; cebada, de 26 á 27; alga-
rrobas, de 29 á 3o; garbanzos, de 100 á 200; 
harinas, á 16, 15y 14 rs. arroba. 
La demanda muy activa, y con tendencia al 
alza la cotización.—El CoiTesponsal. 
«** Lema (Burgos) 19 — Con grandes y 
gruesos nubarrones hemos tenido la atmósfera 
de esta zona la semana pasada; ligeras lluvias 
han regado nuestros campos, pero como vulgar-
garmente se dice, ha sido un mata polvo; hace 
dos días ha vuelto el viento Norte, y no tene-
mos que pensar en lluvias, y si han de venir 
como en Consuegra, Almería y otras poblacio-
nes, para causar innumerables y sentidas des-
gracias personales, y ver desaparecer los pro-
ductos del labrador, mejor estamos con que 
continúe la sequía. Reciban desde las columnas 
de su ilustrado periódico el pésame los intere-
sados de las familias que sobrevivan, y Dios 
haya cogido en su seno á los fallecidos, dando 
conformidad y resignación á los que hayan 
quedado vivos, y hagamos todos cuanto poda-
mos para aliviar su situación; paso ahora, con la 
pluma temblorosa por la impresión que tantas 
desgracias ha producido en mi ánimo, á darle 
cuenta de la parte agrícola de este pueblo. 
Está terminada la recolección de cereales con 
buenos rendimientos. E l viñedo atrasado, y con 
temor de que sea mala la maduración por estar 
mucho fruto en agraz y falto de humedad, y 
como las noches son ya largas y frías, se cree 
que para que madurase bien, es preciso buen 
tiempo y humedad necesaria hasta mitad de Oc-
tubre. 
El mercado de anteayer bastante concurrido, 
poniéndose á la venta más de 3.000 fanegas. 
He aquí los precios: trigo mocho y blanco, de 
39 á 41 rs. fanega; rojo, á 39; centeno, de 27 
á 28; cebada, de 26 á 27; avena, á 16; yeros, de 
34 á 35. 
Los cerdos de leche, de los qae hubo buena 
entrada, se pagaron á 80 rs. cabeza, los mejores. 
El vino sigue vendiéndose de 30 á 40 cénti-
mos los 2 litros,, con derechos de consumo.— 
E . R. G. 
**» Carrión de los Condes (Falencia) 19.— 
Las entradas en el mercado de anteayer han 
sido buenas, cotizándose: trigo, á 39 y 40 rea-
les fanega; centeno, á 30 y 29; cebada, á 26 y 
27; avena, á 17 y 18; yeros, á 36; harina de 
primera, á 15 rs. arroba; ídem segunda, á 14; 
ídem tercera, á 12,50; harinilla, á 20 fanega; 
patatas, á 3 arroba; vinos, á 11 cántaro en los 
pueblos. 
El tiempo seco, y este río apenas tiene agua. 
Se terminó por completo la recolección, de 
cuyos rendimientos ¡están satisfechos estos la-
bradores, teniendo |en cuenta que en Mayo te-
mían que la cosecha fuera nula, como lo ha 
sido en pueblos no muy distantes del nuestro. 
Los rendimientos han sido: trigo, á 12 la 
obrada, ó sea 6 por 1 de sembradura; cebada, á 
44 y 14; centeno, á 10 y 6; habas, á 32 y 10; 
lentejas, á 8 y 8; titos, á 8 y 8; yeros, á 8 y 8; 
avena, á 16 y 8; garbanzos, á 4 y 4. 
Las viñas en muy jmal estado por falta de 
humedad.—/. L . D. 
**• Cásasela de Arión (Valladolid) 2o.— 
Anoto á continuación los precios de diversos 
productos agrícolas, teniendo al propio tiempo 
la satisfacción de manifestarle que ha llovido 
regularmente, y estas oportunas aguas han me-
jorado mucho el estado de las viñas, cuyos ren-
dimientos serán más abundantes, aunque no 
tanto como fuera de desear. 
Véndese el trigo á 10,25 pesetas la fanega; 
de 6,75 á 7 la cebada; á 10.50 los guisantes; 
9,50 las muelas, y de 20 á 30, según clase, los 
garbanzos, de cuya semilla se han vendido para 
Bilbao y San Sebastián muy buenas partidas. 
No hay existencias de vinos.—El Corresponsal. 
#*m Rueda (Valladolid) 21.—A consecuen-
cia de las últ imas benéficas lluvias, el aspecto 
general de los viñedos ha mejorado notablemen-
te, hasta el punto de que, á pesar de que para 
el completo desarrollo de la uva ha sido un poco 
tardía el agua, la cosecha promete ser regular-
mente abundante. 
Como consecuencia de la poca demanda de 
caldos, el precio, que había subido á 13 rs el 
cántaro, ha descendido hasta 12; no así el trigo, 
cuyo precio es de 46 rs. las 94 libras. 
Hace un tiempo espléndido, á propósito para 
esperar de él una buenísima clase de vin».— 
A. R. G. 
De Cataluña 
San Saturnino de Noya (Barcelona) 
Han transcurrido las ferias que se celebran todos 
los años los días 6, 7 y 8 del corriente, con tran-
sacciones de poca importancia en to4a clase de 
artículos, y en particular en el ganado, que es 
el que las da más renombre. Es verdad que 
tampoco abundaba en buenos ejemplares. Con-
currencia no ha faltado el primero y último 
día, por ser festivos, pero en su mayor parte 
curiosos y de los pueblos circunvecinos. Este 
resultado tan poco satisfactorio no ha sorpren-
dido á nadie, atendida la situación aflictiva que 
pesa sobre esta comarca desde hace algunos 
años, y por otra parte, como la cosecha de uvas 
es tan reducida que aún no llega á una mitad 
de las ordinarias, de pocos utensilios de vendi-
mia han tenido que proveerse los cosecheros. 
Hasta mediados de mes no comenzarán los 
trabajos de recolección, por no haber llegado 
todavía la uva á su completa madurez, descou-
fiándose de poder formar buenas clases, porque 
las humedades y el calor han escaldado muchos 
racimos. 
Los Sres. D. Pelegrín Torelló y D. Rafael 
Mir, vecinos ambos de esta población, cuyo celo 
y patriotismo corren parejas con su ilustración 
y vastos conocimientos en viticultura, han da-
do á luz un opúsculo en el que tratan de las 
enfermedades parasitarias de la vid, de origen 
vegetal, sus causas, desarrollo y medios para 
combatirlas. Escrito en lenguaje claro y senci-
llo para que esté al alcance de las clases menos 
ilustradas de la sociedad, se ven allí condensa-
dos los estudios y observaciones practicados en 
el decurso de muchos años, siguiendo las dis-
tintas fases y evoluciones de estas criptógamas, 
como también cuantos datos y noticias han po-
dido recoger de publicaciones extranjeras; des-
cribiéndose con exactitud los distintos caracteres 
que presentan las más conocidas, como el oi-
dium, mildiu, rots, antracnosis, etc. Premiado 
en el concurso vinícola celebrado en Tarrasa 
este verano; es muy útil su adquisición á los 
viticultores por los sanos consejos que contiene. 
Véndese en esta villa en la imprenta de D. Fe-
derico Cusco, Caballeros, 8, al precio de 0,50 
pesetas ejemplar. 
Los precios que rigen actualmente en este 
mercado de vinos y granos, son los siguientes: 
Vino negro, 17 pesetas hectolitro; cereza, 16; 
blanco, 18; para la destilacióu, 9; trigo supe-
rior, 24; mezcladizo, 21; cebada. 14; maíz, 18; 
garbanzos, 20; judías , 24.—J. F . 
De Extremadura 
Berlanga (Badajoz) 11.—El resultado de la 
cosecha de cereales no pudo ser más milagroso, 
puesto que, no creyendo coger nada, refrescó la 
atmósfera en la florescencia, y se consiguió una 
granazón que ha remediado algo. E l rendimien-
to de trigo ha sido mediano. 
La cosecha de uva se presenta bien, por más 
que la sequía de todo el año ha mermado bas-
tante el fruto y hecho se pierda mucho. Sin em-
bargo, las viñas que tienen las labores necesa-
rias presentan buenas uvas y muy sanas. 
Ayer por la noche llovió un poco, y hoy está 
nublado y amenazando lluvia. ¡Quiera Dios que 
pueda otoñarse la tierra para que los ganados 
tengan comida y los frutos pendientes se cojan 
con buena sazón! 
El trigo, de 9 á 10 pesetas fanega; cebada, á 
5,50; avena, á 5; garbanzos, de 12,50 á 20.— 
/ . Ch. M. 
#% Monterrubio (Badajoz) 19.—El tiempo 
ha variado, refrescando y lloviendo; y aun cuan-
do las aguas no han sido en abundancia, han 
beneficiado mucho los viñedos, olivos y enci-
nas. Si siguen las lluvias, mejorarán estos 
frutos. 
En la feria de Hinojosa del Duque ha habido 
bastante animación, particularmente en el ga-
nado vacuno, que ha sido muy demandado, pa-
gándose á regular precio, así como el de cerda; 
el caballar, mular y asnal, flojo; con poca soli-
citud el lanar; se han vendido algunas partidas 
de carneros á 57 rs. y á 60; ovejas viejas, á 36 
y á 40; ídem de vida, de 45 á 50, según clase. 
Las lanas paralizadas, con precios muy arre-
glados. 
Los cereales siguen vendiéndose: Trigo, á 40 
reales las 100 libras; cebada, á 24; avena, á 20; 
habas, sin precio; garbanzos, de 70 á 80. 
El aceite de cosechero, á 56 rs. arroba, y el de 
fuera, á 52; vino, de 24 á 30, con ninguna de-
manda; vinagre, de 8 á 10. 
El tiempo sigue nublado, pero no continúa 
la lluvia, y la esperamos con ansiedad, pues la 
clase jornalera emigra eu masa por no tener en 
este punto trabajo, ni haber un solo labrador en 
la localidad que pueda sostener un criado dia-
rio eu su casa.—M. P. 
Crónica de Vinos y Cereaids 
Trujillo (Cáceres) 20.—Ha terminado 
la rec'ileccióu de cereales en este país, dando el 
resultado siguieute: regalar en trigo, cebada y 
giirbauzos: mediano eu habas, centeno y avena 
También se espera buena montanera, si el mon 
te no tiene algdn contratiempo; hoy se halla 
con buena muestra, y el terreno principia á 
ot«'ñ;irse, debido á las tormentas, que han des 
cargado agua en abundancia. 
La feria, que se celebra en ésta los días 14, 15 
y 16 del presente mes, ha estado poco coucu 
rrida de merchanes. Sin embargo, se ha vendi-
do bastante ganado de cerda á 40 rs. arroba, 
precio nitídio; el vacuno también se ha vendido: 
los erales, á 600 rs ; añojos, á 400, y vacas y no-
villos, de 800 á 900. 
Precios de los gniuos: Trigo, á 36 rs. fanega; 
cebada, á 24; centeno, á 27; avena, á 15; habas, 
á 35.—A. de S. 
De Murcia 
Casas de Ves (Albacete) 19.—Pocas not i -
cias satisfactorias puedo comunicarle respecto 
á esta comarca, pues la recolección de cereales 
se ha terminado y no ha excedido de los cálcu-
los de estos labradores, que ya anticipadamente 
la suponían muy corta eu grano de pan, y bue-
na de cebada. Las demás cosechas hasta hoy 
recogidas de frutas y hortalizas, escasas y de 
mala calidad. Las que están pendientes de re-
colectar, como son la de uva y frutos de otoño, 
entre ellos melones y patatas, ofrecen muy 
poca cosa; la de uva, aunque fué abundante á 
su nacimiento, hoy efecto, de las heladas de i n -
vierno, de la pertinaz sequía que estos campos 
sienten y de la epidemia la piral, que ha mer-
mado mucho fruto eu varios pagos, es opinión 
general que será mediana en cantidad, aunque 
en calidad la suponen superior; circunstancia 
qué nos favorecerá eu extremo, y doblemente de 
estimar hoy que tan pesimistas noticias circu-
lan respecto á su porvenir; podremos, pues, 
venderla, si bien no con el favor de otros años, y 
creo no será poco si la colocamos poco después 
de elaborada. 
Tenemos los precios siguientes: granos de 
pan, á 52 rs. fanega; cebada, á 24; avena, á 16; 
vino claro del país, 7 ra. arroba (16 litros); de 
tinto no hay existencias.—^ Oorrespoiisal. 
Oe Navarra 
Obanos 19.—El Todopoderoso, sin tener que 
lamentar desastres como los que afligen á otras 
provincias, nos ha enviado la tan deseada l l u -
via. Esta ha sido tan oportuna y á la medida 
para los campos cual podíamos apetecerla. 
Con este gran beneficio las viñas han reco-
brado su hermoso aspecto; la madurez de los 
racimos adelanta por momentos, y el rendimien-
to de la cosecha promete ser regular en canti-
dad y de excelente clase; asimismo la siembra 
de cereales se espera hacer en buenas condicio-
nes, por la sazón que va adquiriendo la tierra. 
La venta de vinos poco animada, á pesar de 
haber grandes y buenas existencias; los precios 
que rigen para éste y otros artículos son: vino, 
de 8,50 á 10 rs. cántaro (11.77 litros); aguar-
diente usual, á 11; anisado, de 20 á 60; trigo, á 
23 rs. robo.—C. A. 
De Valencia 
Benejama (Alicante) 19.—Hace unos días 
descargó en esta comarca una horrible tempes-
tad, alcanzando á Villena y Bañeras. 
La piedra ha destruido en este término de 
50 á 70.000 cántaros de vino, y como no pocas 
viñas habían padecido de la helada, es seguro 
que dicha cosecha será inferior eu un tercio á la 
del año pasado. Esto contando con que mejore 
el tiempo, pues si sigue húmedo se pudrirán las 
uvas. 
En Villena se estiman las pérdidas eu unos 
100.000 cántaros de vino. 
En Bañeras son también serias las pérdidas 
J . S . 
De Vascongadas 
Vitoria 18. —E l mercado de ayer ha estado 
sumamente concurrido, habiendo entrado de 
4 á 5.000 fanegas de grano, suponiendo haya 
sido éste uno de los mejores del año; todo se ha 
vendido con mucha animación, á los precios s i -
guientes: 
Trigo, de 41 á 44 rs. fanega; cebada, de 27 á 
29; avena, de 17 á 19; habas, de 35 á 3 7 ; alhol-
vas, de 33 á 40; yeros, de 36 á 38. 
La cosecha se ha terminado por completo, y 
en muy buenas condiciones, siendo satisfactoria 
en cantidad y calidad, y como además los pre-
cios son muy subidos, teniendo en cuenta la 
época que estamos, particularmente los de la 
cebada, avena y menudos, y el año pasado tam-
poco fué malo, los labradores se van reponien-
do, pagan sus deudas y encuentran medios para 
continuar labrando sus tierras con algún des-
ahogo. Buena falta tenía esta pobre provincia, 
que no cuenta otros recursos que la agricultura, 
cuyos rendimientos desde 1834 á 1890 habían 
sido sumamente escasos.—£7 Corresponsal. 
NOTICIAS 
Las uvas de Almería se cotizan con firmeza en 
Londres, de 8,50 á 13,50 chelines el barril. 
Del 8 al 16 del corriente mes se han recibido 
eu el puerto de Liverpool 10.666 barriles y me-
dios barriles de uvas de Almería y Deuia, pa-
gándose las de la primera procedencia, clase le-
gítima, de 7 á 15,25 chelines con activa deman-
da, y las castizas de 4,75 á 6,50. 
De Benejama nos participan que en este t é r -
mino, y los de Villena y Bañeras, los tres de la 
provincia de Alicante, ha caucado grandes da-
ños en los viñedos una tremenda nube de pie-
dra que descargó eu la anterior semana. 
El ingeniero agrónomo inspector, D. Ricardo 
Rubio, ha salido para Barcelona después de ter-
minar la misión que le condujo á la provincia 
de Tarragona, habiendo formulado el plan á que 
deberán sujetarse los trabajos anti-filoxéricos 
de la misma. 
Dicen de Roma que el Sr. Chimirr i , al objeto 
de levantar el prestigio de los vinos italianos en 
el extranjero, prepara un proyecto de ley para 
evitar las sofisticaciones, en el cual propondrá 
el análisis de dichos caldos antes de ser expe-
didos. 
La reina ha firmado ya el decreto de creación 
de la Comisaría regia para distribuir los fon-
dos de la subscripción nacional en la reparación 
de los daños causados por el temporal. 
También ha firmado el decreto nombrando 
Comisario regio al Sr. Marqués de Aguilar de 
Campeo. 
Tan pronto como entre en funciones se ocu-
pará, en unión con el Gobierno, de organizar 
los trabajos necesarios para la recolección de la 
uva en el término de Consuegra, que no ha su-
frido ningún daño y se halla en muy buen es-
tado. 
La mayor parte de esta cosecha se perdería 
si no se recogiera por iniciativa del Gobierno, 
pues la propiedad está en aquella villa muy di-
vidida, y han desaparecido un sinnúmero de 
propietarios de parcelas donde existen planta-
ciones de vid. 
El Ministro de Agricultura del Brasil, según 
afirma un periódico, tiene intención de procu-
rar la emigración á dicho país, de 5.000 austra-
lianos con sus respectivas familias, que fijarán 
su residencia en las llanuras de Paráu. 
Los australianos sou excelentes agricultores, 
hábiles en la cría de ganados, y producirán al 
Brasil un aumento de prosperidad, dedicándose 
especialmente á la producción lanera.' 
Dice L a Rioja, diario de Logroño: 
«La cosecha de frutas está siendo magnífica 
en casi todos los puntos de la Rioja. 
Así es que, aun con las muchas fábricas de 
conservas que existen y la gran exportación que 
este año se ha hecho, puede comprarse eu la 
plaza buen género por poco precio. 
Los melocotones, sobre todo, están muy 
abundantes y baratísimos. 
Tenemos noticia de que en Aldeauueva de 
Ebro se hacen algunas operaciones en vinos, 
habiéndose ajustado en la anterior semana unas 
10 000 cántaras á 14, 14,25 y 15 rs. una. 
También en Alfaro se han recibido proposi-
ciones de Burdeos sobre muestras de vino, pa-
gando á 15 rs cántara partida de cierta im-
portancia, pero no han sido aceptadas.» 
El propietario de Vendrell, D. Salvador Eu-
ras (padre), ha presentado á la Cámara Agrí-
cola de aquella población una muestra de uva 
sin grano ó semilla, cuya cepa la adquirió pro-
cedente de Smirna, en la Turquía asiática. 
Nos dicen de Francia que es aún difícil fijar 
la cantidad de vino que rendirán este año los 
viñedos de dicha nación, pero que se cree supe-
rará un poco á la de 1890, que, como saben 
nuestros lectores, fué bastante mediana . 
La calidad deja igualmente mucho que de-
sear. 
Nuestros vinos se pagan en Burdeos como si-
gue: Rioja, 11,50 á 12°, de 280 á 310 francos la 
tonelada (905 litros); ídem, 12,50 á 13°, de 320 
á 350; Navarra, 14 á 15°, de 300 á 310; Huesca, 
13,50 á 14°, de 340 á 350; Aragón, 14 á 15°, de 
280 á 320; Valencia, 13 á 14°, de 220 á 250; A l i -
cante, 14 á 14,50°, de 280 á 300; Huelva blan-
cos, de 230 á 250. 
Sigue muy activa la demanda de trigos, acu-
sando firmeza ó alza nuestros mercados. 
Dicen de Huesca: 
«Todo hace sospechar que en este año, á dife-
rencia de otros muchos, la próxima sementera 
de esta provincia se hará en condiciones favo-
rables para el desarrollo de las plantas cereales. 
Regadas las tierras de mayor rendimiento en 
la parte baja de esta comarca alto-aragonesa 
darán principio inmediatamente á operaciones 
de la siembra todos aquellos afortunados labra 
dores que tengan trigo y cebada que echar á sus 
tierras.» 
En la última sesión celebrada por el Ayunta 
miento de Calatayud nombróse una comisión 
para estudiar el proyecto de una Exposición 
viti-vinícola en aquella ciudad. 
En breve llegará á Calatayud el Secretario de 
la Cámara de Comercio de Zaragoza, y se tra-
tará de tan importante asunto. 
En Vendrell se cotiza el vino, según notas p u 
blicadas por el Boletín de la sociedad «Fomento 
Vendrellense», de 19 á 22 pesetas carga, clase 
primera sin yeso y de 12 á 13°; segunda clase, 
de 11 á 12°, de 17 á 20; pequeños, de 9 á 10°, 
de 13 á 15; vinos blancos sin yeso, primera cía 
se, de 12 á 13°, de 21 á 23; segunda clase, con 
yeso y sin yeso, de 11 á 12°, de 18 á 20; terce-
ra clase de 9 á 10°, de 15 á 17. 
Refiere un periódico de Tarragona que por la 
gran cantidad de avellanas que arrastraban las 
aguas del río Francolí, se deduce que en algu-
nos puntos de esta provincia los últimos agua-
ceros se cuidaron de recogerlas, acarreando, co-
mo es consiguiente, no pequeños perjuicios á no 
pocos labradores. 
Después del fracasado meeting de Cariñena, 
se ha celebrado una reunión de cosecheros en 
apoyo de la asociación, acordándose en pr inci-
pio el proyecto de establecer en aquel importan-
te centro vinícola una delegación de la Cámara 
Agrícola de Zaragoza. 
Telegrafían de San Sebastián: 
«El Sr. Duque de Mandas esperará aquí el 
regreso del Sr. Duque de Tetuán, con objeto de 
conferenciar con éste sobre la cuestión de los 
vinos antes de salir para París.» 
Las pasas alcanzan en Málaga los siguientes 
precios: 
Lechos corrientes, á 22 rs. la caja; ídem me-
dio corrientes, bajo, á 30; ídem id . , alto, á 34; 
ídem 5.a racimales, á 43; ídem 4.a i d , , á 53; 
ídem Royano, á 65; ídem imperiales, á 80; 
C. finos de 1.», á 85; ídem de 2.a, á 75: ídem 
de 3,a, á 65; ídem de 4.a, á 55; granos corrien-
tes, á 22; ídem aseado, á 30; ídem medio revi-
so, á 36; ídem reviso, á 45; escombro, á 21. 
Proyéctase por algunos agricultores españoles 
ensayar el envío de higos chumbos á los merca-
dos de Inglaterra y Alemania. 
Los viticultores de muchos pueblos de la pro-
vincia de Tarragona activan los trabajos de 
vendimia, á consecuencia de los grandes perjui-
cios que ocasiona la oruga de la cochyllis l la-
mada cuch, que, invadiendo los granos, los des 
prende y deja sin jugo, mermando considera-
blemente la cosecha, que no hubiera sido del 
todo mala en algunos puntos sin este nuevo 
contratiempo, á pesar de haber sufrido las con-
secuencias de la terrible invasión del mildiu 
que tuvo lugar en el mes de Junio. 
En Tortosa se cotizan las uvas con destino á 
los lagares á 14, 15 y 16 rs. el quintal catalán, 
ó sean los 41,6 kilogramos. 
El arroz nuevo se paga á 25 pesetas los 100 
kilos en los centros productores de la región 
valenciana. Este es el precio más general, y los 
propietarios esperan adquiera mayor estima-
ción por no haber existencias en la India. 
E l desbordamiento del Giloca ha ocasionado 
eu sólo cinco pueblos, sin iucluir Calatayud, 
daños que se estiman en unas 200.000 pesetas. 
En Madridejos se calcula que asciende á 1.000 
el número de huertas completamente arruina-
das en el término de esta comarca, y á más de 
mi l las familias que con este motivo se encon-
trarán en la indigencia durante todo el próxi-
mo invierno. 
La inundación ha acabado de empeorar la 
situación de Madridejos, que por la pérdida 
total de la cosecha de cereales había experimen-
tado ya irreparables perjuicios. 
No es meuos desconsoladora la situación de 
Manzaneque y otros pueblos de la provincia de 
Toledo. 
Siguen recibiéndose horribles informes de la 
terrible catástrofe de Cousuégra, así como de 
las cuantiosísimas pérdidas que han sufrido 
Almería y Valencia. 
E l domingo quedó cerrada la Exposición v i t i -
vinícola de Cariñena, y muy pronto sabremos 
los premios concedidos por el Jurado. 
En Almería ha comenzado este año la expor-
tación de uvas bajo buenos auspicios; abundan-
cia de uvas, cosecha inmejorable y buen tiem-
po. Esto, sin embargo, ha vuelto el güisque, y 
tal vez por eilu no se nota actualmente el mo-
vimiento que otros años por esta fecha. 
El número de buques de vapores fondeados 
en aquél puerto no es tampoco el que en épo -
cas anteiiores, y eso que el año actual se van á 
suscitar coi.ipetencias eu los fletes, los que des-
cendieron hai,ta 15 chelines en uno de los p r i -
meros vap ires consignados por la casa M . Ruiz 
Reyes. 
Esto desde luego viene á beneficiar extraordi-
nariamente á los parraleros exportadores. 
! |p 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores soin'e el anuricio que ins-jrtamos en la 
plana errespondiente A los vinicultores, para 
i i . i c r i e - cotioc r̂ el Desacidificador por exce-
lencia q ie da tan seguros resultauotí contra 
el áyrio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 21 
Londres, á la vista ílib. ester.) ptas. t. » 
Idem tí div ( iduC' i i d 27 24 
Idem 6u d[v (idem) i d » 
Idem 90 d[f (idem) i d » 
París á ia vista. » 
Idem 8 d[v: Beneficio por 100 8 30 
Berlín á 8 d[v » 
A L O S VINÍCLLTORES 
Se «rrienda una bodega pnra elaborar v i -
nos, propiednd del Sr. D. Manuel Castellanos, 
sita en el té rmino de Puebla Almoradiel (To-
ledo) sobre el camino real que va á la esta-
ción de Villhcañas. Contiene envases de made-
ra para hafter "¿0 000 arrobas de vino, con to -
dos los ú tde s necesarios de prensas, bombas, 
estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo dirigirse al c i -
tado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
T A B L A D E K O B L E 
E l que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería, diríjase á 
VICTORIANO E1 H A V A R R I 
0 L A Z A G U T I A ( N A V A R R A ) 
Sulfato ds cobr 
pureza garantida 98^99 por 100, de las prime-
ras marcas inglesas v francesas. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Dirigir los pedidos al depósito de San Se-
b a s t i á n (Guipúzcoa) , á los señores 
111. LABAIIIE r J . ETCHTAR 
C O M I S I O N I S T A S E N VINOS 
A7BFXBEZE 
de C A L A T A Y U D (Aragón) 
Compra los tá r ta ros y las heces ó l ías, se-
cas y verdes. 
SULFATO DE COBRE 
Se halla de venta en la fabrica de abonos 
químicos de CARLOS AMOSCO, en LOGRO-
NO, al precio m á s económico con relación á 
su clase, infles de primera, con riqueza de 99 
por 100 de pureza. 
SE ALQUILA PIPERIA 
bien en P AS AGES ó en C A L A T A Y U D 
Dirigirse á los Sres. Priou y Lavielle, en 
PASAGES (Guipúzcoa) 
FJaboralorio y depósito de vinos 
Para elaborar 16.000 arrobas de uva (184.000 
„ i logramosj y depositar y conservar 1.140 hec-
tolitros de vino en envases de madera de ro-
ble, construidos por los Sres Inarte é hijo, de 
Tafalla, se arrienda el magnifico almacén de 
la estación férrea de Torquemada (Palencia). 
Para tratar, dirigirse á su dueño, D. José 
García Benito, á Torquemada, 
A los Vinicultores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos ha-
cer un bien recomendando desinteresadamen-
te la fábrica de cubas y tinos ó conos de don 
Miguel Iriarte é hijos, establecida en Tafalla 
(Navarra). 
A l l i se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo m á s 
superior que produce el pa í s , sometiéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen 
materias nocivas al vino, y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á Ta moderna, con m á q u i n a s 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores de 
España sin disputa. (m) 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO Q H C O E m O G l C O DE L . ARNALDO 
( F U N D A D O EN 1 8 8 0 ) 
Producios para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
Conservador de los Vinos.—Kl único producto que 8í-egura la conservación de los vinos débiles ó de poca riqueza alcohólica. Todos los vinos tratados por una dosis de Con-
servador resisten los tienjpos més calorosos, sin experimentar la menor alteración. 
Enotanín,—(Tanino especial paia vinos, de pépátas de uva.) De preferencia al Conservador para emplearle al hacer la pisa de las uvas, corregir el ahilamiento de los vinos 
blancos y como auxiliar de la clariíicación en estos últimos. 
Pulverina ¿,rualdo.—Producto inmejorable para el aclaro ó clarificación de toda clase de vinos, } a sean tintos ó blancos. Estos últimos, que algunas veces resisten á los 
aclares, se clarifican fácilmente adicionándo es, veinticuatro ó treinta horas antes de practicar dicha operación, una dosis de Conservador, ó en su lugar 10 ó 15 gramos de 
Enotanín por hectóiitro de caldo. 
Anti-agrio.—Para la corrección de los vinos ligeramente apuntados, torcidos, avinagrados, etc., etc. 
1SOTA. liste Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuanios datos puedan interesarles, asi como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación al Director del Laboratorio. 
BARCKLONA.—Calle de Valencia, n ü m . 213.—BARCELONA. 
COMPAÑIA GENERAL r . D P F V I C A t M CONTRA EL PEDRISCO 
DE SEGUROS AGRICOLAS l̂ A 1 niLVIolmA Á PRIMAS FIJAS 
JLHiHición. ¿general: IrN-sc, 4 0 , pi-til. , Ai.ntii'i<l 
El SKGURO agrícola, uno de los úl t imos creados por la previsión para 
f>roteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de a labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
Cüda día mayor importancia en aquellos países que lian comprendido su u t i -
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en España, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de. meditar sobre ella, se adquiere el más completo convencimiento; 
por esto LA PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el cuarto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las ga ran t í a s de su seriedad y honradez reconocidas. 
El pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los m á s terribles riesgos de. las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las r isueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
Siniestros «-¡a tisleclios, ^ r>.03 X pesetas 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO R i V I E R E 
AiYrOWO R I V I E R E 
SUCESOR EN EL RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de La Fér té y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
FRANCISCO RIVIERE—BARCELONA 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, Depósito: Calle de Zurita, 32 
L A MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Calle de SO de Felbx-ero, •5" y O V A L L A X ) O L I l > 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter . 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 




ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
B H B I B ^ general. 
tas son garantizadas. NOTA. 
E G R O T 
INGENIERO CONSTRUCTOR 
establecido en IS^O 
ttue Mathás, 1 » á S 3 , Par i s 
^ 
c f .o« _c> ̂  $ 
^ ^ ^ < 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Al ¡mbique de vapor fijo 
ó basculuute para 
L i e o r e » . P e r f u m é 9 
V Extractos 
Alambique economizador 
de atraa para destilar 
Ornjnx, Heces y Vruta» 
F a c i l i d a d de l impiar 
Alambique rectificador 
basculante, 
con cnlienta-vino.— Da 80° 
R a p i d e z y e c o n o m í a 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Arados.—Aventadoras Bombas para todos los 





i de maíz . — Prensas 
para pa ja .—Tr i l l a 
doras. injertar 
Gran rebaja ríe precio en el pulverizador Kcel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mejor de cuantos 
aparatos se conocen para combatir el mildiu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de ^ y rif-ullura de Francia en la Exposición Universal de París de 1F89. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulverizador EL KELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Autierua Sucursal ISlóel de París. 
vino v aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
ar t ículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas. 
TIJKRAS para podar é 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACID1FICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, j especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infimtos 
años. El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los anál is is practicados por diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 li tros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D-Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
Freparaxio -y dosilicao o por* E ^ P L X J G r U J E S 
Premiado por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid 
y por la Exposición regional Valenciana 
Fabricación exclusiva mooida d vapor con privilegio de invejición. 
" " X S f - PRESERVATIVO \ CURATIVO 'Ver^iSas" 
POR LOS INSKCTOS Y PARÁSITOS EN LOS VEGETALES Y SUS FKUTOS 
Su reconocida eficacia para destruir los insectos y parásitos, hace 
de este producto un remedio indispensable para ia agricultura en 
general, y muy especialmente para los viñedos plagados de oruga, 
piral , arañuelo, saltillo ó blavet, negrilla (oidium), caracolillo, babo 
sa, blangueía (erinosis), mi ld iu , black-rot, antraemsis, etc. 
A base de carburos puros y sulfo-carbonatos alcalinos. 
Superior en efectos, garantía y economía al empleo de los azufres 
Unico preservativo de la vid contra la filoxera. 
El gusano de los manzanos, la oruga de la alfalfa, la negrilla de 
los naranjos y olivos, el piojillo de los melonares, de las legumbres 
y hortalizas desaparecen prontamente con un solo tratamiento. 
D i r i g i r los pedidos y la correspondeMda a l 
Laboratorio Químico-Farmacéutico de D. VICENTE ESPLÜGUES 
F l̂a-za <iol Alercado, 2—"Valenci» 
Pídanse prospectos para su uso.—Los sacos de envase son de 25 j 50 ki los . 
T A L L K R Y F C N D I C I Ó N D E B R O N C E S 
Maquinaria agrícola, industrial y vinícola 
CONSTRUCCIÓN DE BOMBAS 
PAltA ÓtFBRENTES l SuS 
Llaves para agua, gas y vapor 
COJÍSTRUCCIÓN t INSTAL ACIÓN 
DS 
APARATOS HIDKOTERÁPICOS 
Especialidad en la fabricación 
DE 
pulverizadores 2)(l)'a combatir mildiu^' 
BOMBAS PARA INCENDIOS 
Y MATEUIAL PAKA BOMBEROS 
ARCAS PARA CÁ UDALES 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS, 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE TODAS CLASES 
INSTRUMENTOS D E PRECISIÓN 
para LaboratoHos de Análisis 
B A S I L I O M I R E T 
B A R C E L O N A : P A S A J E D E L A M E R C E D , 10 
ITSOIU) D E L V I V I C U L I O H 
A N T I P A T B E S VINICOLA para mejorar, conservar y aclarar los vinos.— 
Superior al yeso, sal, ácido tarlário, enolanino y demás substancias que se 
emplean en la vini ficación.—Producto higiénico cuyos componentes son prin-
cipios naturales contenidos en la uva, siendo por lo tanto admitidos L s vinos 
que lo coniengun en todos los mercados. 
El A N T I P A T H E S V I N Í C O L A mejora los vinos, puesto que después 
de haberlo usado se presentan con m a j í o r coloracidn, m á s alcohólicos, trans-
parentes, brillantes j aromáticos, y de mas cuerpo y capa; los conserva, 
puesto que los vinos, tratados por el A N T I P A T H E S V I N I C O L A , j a m á s 
quedan dulces, ni se pican, ni se agrian, ni se ahilan, ni se enturbian, n i 
se ennegrecen, ni quedan amargos: y los aclara, por la propiedad que tiene 
de destruir y precipitar las substancias albuminosas disueltas con exceso 
en el vino, que son la cauea, no sólo de que e'ste aparezca turbio, sino de 
que se altere con facilidad. 
El A N T I P A T H E S V I N I C O L A se echa sobre la uva durante la pisa, 
en la proporción de un paquete grande (3.800 gramos) por cada 1.000 deca-
litros de vino que se haya de elaborar. 
También se corrigen, haciendo uso de él, los vinos azules, turbios, ne-
gros, ahilados y amargos, siendo conveniente que para cada una de estas 
aplicaciones se pidan informes al GABINETE ENOLOGICO. 
Paquete grande, 70 reales; ídem pequeño, 38 
De venta: G A B I N E T E E N O L O G I C O 
Plaza de Calatrava, 2, Valencia 
UTENSILIOS 
VINÍCOLAS Y Aui 
H A U P O L 1 X - M ALAGA. 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16: 
A VOLUNTAD 
de la SOCIEDAD COMKRCIAL DE 
IMPORTACION Y KXPORTACION,. 
rué Lafjitte. núm. 46 á París, se ven-
de el Gran Molino á vapor para la 
elaboración y refinación del aceite de 
oliva, situado en Alcañiz (provincia 
de Teruel i . 
Dirigirse al Gerente del mismo, 
D, Faustino Tournier, ó bien al D i -
rector de la Sociedad en España don 
Mauricio Brieu, en 
Lequeitio (Vizcaya) 
Y A L L S UEttiHAKOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(K.NSANCHIÍ:, RONKA m SAN PARLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábr icas de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile 
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A RCKLONA 
Teléfono núm. 595 
TABLA PARA TI\AS 
En el pueblo de Cuzcurrita y casa 
de Doña Isabela Velunza, viuda de 
Ortiz de Solórzano, se halla de ven-
ta una gran partida de TABLA DE 
OLMO PARA TINAS, de superior 
calidad, de 8, 9 y 10 li2 pies de lar-
ga, con 2 1|4 pulgadas de grueso. 
Los que deseen interesarse en su 
adquisición podrán enterarse de las 
condiciones de dicha tabla y de su 
precio, pasando, si lo tienen por con-
veniente, á la referida vi l la de Cuz-
currita y casa indicada, en donde se 
les darán además todos los detalles 
que necesiten conocer. 
Se cederá la tabla á 70 rs. estado 
